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Анотація. Суттєву роль у реформуванні освіти відіграють інтегративні процеси, які охоплюють усі галузі 
діяльності суспільства. У статті узагальнено основні тенденції в підготовці фахівців з вищою освітою; подано 
методологічне та теоретичне обґрунтування застосування інтегративного підходу при побудові дидактичних сис-
тем; охарактеризовано інтегративні процеси, які реалізуються в сучасних системах підготовки фахівців із фізич-
ного виховання у вищих навчальних закладах. 
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Аннотация. Существенную роль в реформиро-
вании образования играют интегративные процессы, 
которые охватывают все отрасли деятельности обще-
ства. В статье обобщены основные тенденции в подго-
товке специалистов с высшим образованием; изложено 
методологическое и теоретическое обоснование испо-
льзования интегративного подхода при построении ди-
дактических систем; охарактеризованы интегративные 
процессы, которые реализуются в современных систе-
мах подготовки специалистов по физическому воспи-
танию в высших учебных заведениях. 
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Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими чи практичними зав-
даннями. У системі освіти, вищої у тому числі, постійно відбуваються пошуки в напрямі оп-
тимізації та вдосконалення організації навчально-виховного процесу. Ці пошуки стосуються 
концептуальних засад розвитку освіти та змісту, методів, засобів та організаційних форм на-
вчання. Нові завдання, поставлені державою і суспільством перед вищою школою, вимагають 
удосконалення всіх ланок навчальної роботи та наукової діяльності, що своєю чергою вима-
гає розробки та розвитку теорії освіти як системи наукового обґрунтування шляхів підготовки 
майбутніх фахівців. 
Науковці розглядають теорію освіти як систему ідей, обґрунтоване керівництво до дії, 
що дозволяє прогнозувати шляхи удосконалення системи вищої освіти, упорядковувати по-
няття й категорії науки, вибирати предмет, методи й засоби наукових досліджень, визначити 
способи поширення наукових положень [1]. Вища школа вибудовує свою специфічну теорію 
навчання з урахуванням мети, завдань, побудови, функціонування й розвитку навчального 
процесу. Планомірна та цілеспрямована підготовка майбутніх фахівців певного профілю є 
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основним завданням діяльності вищих навчальних закладах (ВНЗ). Вирішення цього завдання 
має базуватися на врахуванні сучасних тенденцій розвитку світової освітньої системи. 
Наукові основи підготовки фахівців з вищою освітою розробляються у процесі науко-
вих досліджень, реальної педагогічної практики, творчого пошуку спрямованого на її удоско-
налення та відповідність сучасним вимогам. 
Суттєву роль у реформуванні освіти відіграють інтегративні процеси, які охоплюють усі 
галузі діяльності суспільства. Формування цілісної особистості фахівця повинно задовольня-
ти потреби не лише сучасності, але й перспективні потреби суспільства. На сучасному етапі 
проблеми взаємозв’язку та цілісності суспільних, наукових, педагогічних процесів вирішу-
ються в умовах значного впливу на них науково-технічних досягнень. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї 
проблеми. У дидактиці навчання розглядається у двох аспектах: як об’єкт вивчення і як 
об’єкт конструювання. З огляду на це виокремлюють дві функції дидактики: науково-теоре-
тичну і конструктивно-технологічну [2]. Науково-теоретична функція полягає у вивченні, 
аналізі, систематизації та узагальненні педагогічного досвіду, його науковому обґрунтуванні, 
поясненні причинно-наслідкових зв’язків, механізмів та закономірностей відкритих психоло-
гією, фізіологією та іншими науками. Конструктивно-технологічна функція дидактики поля-
гає в розробці змісту, ефективних методів, прийомів і засобів навчання, конструюванні нових 
навчальних технологій та втіленні результатів досліджень. Вона дозволяє з’ясувати, як на ос-
нові об’єктивних закономірностей та механізмів пізнавального розвитку студентів, організу-
вати навчальний процес для забезпечення його максимальної ефективності, визначити най-
більш оптимальні форми, методи й засоби в конкретній ситуації, а також принципи та прави-
ла, якими необхідно керуватися викладачеві [2, 3]. Досягнення якісної та ефективної підготов-
ки майбутніх фахівців можливе лише при базуванні на сучасних методологічних підходах – 
діяльнісному, особистісному, системному, гуманітарному, ресурсному, ціннісному та компе-
тентнісному. Поряд з ними науковці та педагоги активно обґрунтовують і впроваджують ін-
тегративний підхід до навчання, який базується на проектуванні дидактичного процесу, гара-
нтуванні запланованого кінцевого результату та завершеності процесу навчання, акцентуван-
ні поглядів на структуру та зміст знань і вмінь як одного з основних елементів освіти [5]. 
Методологічним та теоретичним проблемам інтеграції в освіті присвятили свої дослі-
дження вітчизняні науковці С.У. Гончаренко [4], І.М. Козловська [5, 6], Я. Кміт [6]. Роботи 
цих науковців та інші численні дослідження щодо різноманітних аспектів запровадження ін-
тегративних процесів в освіті зробили вагомий внесок у вирішення проблеми вдосконалення 
системи підготовки фахівців з вищою освітою. 
Система підготовки фахівців із вищою освітою для галузі фізичного виховання, спорту і 
здоров’я людини має вагомі здобутки. Однак сьогодення вимагає створення принципово но-
вих дидактичних утворень, які стосуються змісту методів і форм навчання. Водночас не по-
вною мірою вирішено проблеми змісту та якості підготовки фахівців із фізичного виховання. 
Мета дослідження – сприяти удосконаленню системи підготовки фахівців із фізичного 
виховання у ВНЗ. 
Завдання дослідження:  
1. Узагальнити основні тенденції в підготовці фахівців із вищою освітою. 
2. Вивчити методологічні та теоретичні основи інтегративного підходу при побудові 
дидактичних систем. 
3. Охарактеризувати інтегративні процеси в підготовці фахівців із фізичного виховання 
у ВНЗ. 
Методи та організація дослідження. Для вирішення поставлених завдань були вико-
ристані методи теоретичного (аналіз і синтез, ідеалізація, абстрагування, аналогія, екстрапо-
ляція, узагальнення, системний підхід, систематизація) та емпіричного дослідження (аналіз 
даних літературних джерел, анкетування). 
Методи теоретичного та емпіричного дослідження використовували для осмислення су-
ті поняття «інтеграція», «інтегративні процеси»; вивчення та узагальнення їх характеристик; 
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узагальнення основних тенденцій у підготовці фахівців із вищою освітою; вивчення методо-
логічних та теоретичних основ інтегративного підходу при побудові дидактичних систем; ха-
рактеристики інтегративних процесів при підготовці фахівців із фізичного виховання у ВНЗ. 
Для розширення характеристики інтегративних процесів при підготовці фахівців із фізичного 
виховання використано результати анкетування студентів. 
Використання методів теоретичного дослідження забезпечувало також аналіз і узагаль-
нення результатів, отриманих при вирішенні поставлених завдань. 
Результати дослідження. У ході дослідження здійснено методологічний і теоретичний 
аналіз досліджуваної проблеми. Розглянуто сучасні тенденції у вищій освіті, педагогіці й ди-
дактиці. Вони значною мірою визначаються пріоритетними напрямами державної політики 
розвитку вищої освіти, серед яких є особистісна орієнтація, постійне підвищення якості осві-
ти, оновлення її змісту та форм організації навчального процесу, запровадження освітніх ін-
новацій, розвиток педагогічної та психологічної науки. 
Наукові основи підготовки фахівців із вищою освітою розробляє педагогіка вищої шко-
ли, яка розвивається в єдності теоретичних і практичних аспектів шляхом поставлення й ви-
рішення конкретних завдань. Серед найважливіших – вироблення методологічних, теоретич-
них і методичних засад професійної освіти в сучасній педагогіці, формування концепції змі-
сту освіти і процесу навчання для різних типів вищих навчальних закладів, теоретичне обґру-
нтування моделі випускника в умовах ступеневої освіти, педагогічні технології у вищій шко-
лі: теоретичні основи і проектування, інтеграція навчальних курсів, педагогічна діагностика у 
вищій школі тощо [1, 3]. 
При проектуванні та організації навчання науковці та педагоги першочергове значення 
відводять діяльнісному підходу [7] і особливо наголошують, що зміст та організація навчання 
має визначатися характером майбутньої професійної діяльності фахівця, а кінцевою метою 
навчання є формування способів дій, які забезпечують здійснення майбутньої професійної 
діяльності. 
Сучасна педагогіка обґрунтовує побудову дидактичних систем на основі ідей інтеграції 
знань і вмінь. Інтегративні тенденції в освіті визначаються, передусім, загальнонауковими та 
філософськими чинниками.  
Осмислення та опис поняття інтеграції в науковій літературі зводиться до відображення 
його як категоріального апарату науки, перехід від окремішніх до більш загальних законів, 
що зумовлює цілісність знання. 
Філософська методологія є основою формування методології педагогіки, у тому числі її 
важливої складової дидактики. При цьому методологічний аналіз спрямовується на світогляд-
ну інтерпретацію результатів навчальної діяльності та самого навчально-виховного процесу, 
форм і методів мислення, загальнонаукових принципів та підходів до відображення реальної 
дійсності. 
Методологічні засади інтеграції знань виявляються в основних законах філософії. Ана-
ліз категорій філософії в контексті інтеграції дозволяє доповнити обґрунтування методологі-
чних основ інтеграції знань. Він також сприяє трансформації філософських закономірностей 
у педагогічні, зокрема дидактичні. Інтегративну роль відіграють загальнонаукові поняття та 
теорії. Значний інтеграційний потенціал містять принципи всезагального зв’язку та розвитку 
явищ. Загальнонаукові принципи, підходи до відображення реальної дійсності реалізуються в 
системному підході до вивчення явищ і процесів, моделюванні дійсності, явищ та процесів, 
статистичному відображенні реального світу. Інтеграція наук викликана потребами пізнання 
єдиного світового процесу.  
Складність і багатоаспектність процесу інтеграції розкривається за допомогою її харак-
теристик. Характеристиками інтеграції є елементи інтеграції, рівні, чинники, види, форми, 
механізми, умови, функції, наслідки тощо. Аналіз основних характеристик дозволяє глибше 
пізнати суть інтеграції, досліджувати різноманітні інтегративні процеси та керувати ними. 
Важливими психологічними передумовами інтеграції знань та умінь є принципи єдності 
свідомості та діяльності, єдності соціальної та біологічної природи людини. Психологічні ос-
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нови інтеграції знань та умінь містяться в сутності та структурі процесу їх засвоєння. При 
цьому на окремих ступенях процесу засвоєння знання мають різний характер: від простого 
відтворення до глибокого розуміння та уміння їх творчо застосовувати, що виражається в рі-
внях засвоєння знань. Для ефективного керівництва процесом засвоєння знань та умінь важ-
ливе значення має розуміння загальної структури цього процесу, його основних компонентів, 
взаємозв’язків між ними. Процеси сприйняття та розуміння, запам’ятовування, узагальнення 
та систематизації є невід’ємними складовими становлення цілісних знань та умінь. 
Логічне обґрунтування впровадження інтегративних процесів у дидактичні системи ви-
значається основними законами логіки та логічними прийомами. Порівняння, абстрагування, 
умововиводи, аналогія, узагальнення як логічні прийоми своєю суттю та характеристиками 
описують, пояснюють, визначають інтегративні процеси, а також сприяють їх дослідженню. 
Логічні передумови інтеграції знань та умінь базуються на основних законах логіки та логіч-
них прийомах. 
Важливою характеристикою інтегративних процесів є поняття «результат інтеграції». 
Результатом виступає цілісна нова якість (світоглядні поняття, система наукових понять, 
професійні знання та вміння). 
Зміст фахової підготовки визначається, передусім, потребами суспільства та тенденція-
ми його розвитку. Окрім цього, він суттєво залежить від стану й тенденцій розвитку освітньої 
галузі. Сьогодні актуальною є проблема оптимального поєднання предметного та інтегратив-
ного навчання в підготовці фахівців, яка полягає в пошуку ефективних шляхів формування 
засобами різнопредметних знань високої освітньої та професійної підготовки. Предметна сис-
тема навчання має низку позитивних рис (чітка організація та систематизований характер пе-
дагогічного процесу, динамічність). Звичайно, що недоцільно було б їх витрачати при рефор-
муванні. Поряд з цим предметна система має певні недоліки (штучний поділ цілісної системи 
знань на окремі предмети, які часто неузгоджені між собою, багатопредметність, дублювання 
змісту, неможливість забезпечення цілісного характеру навчального процесу тощо). Інтегра-
тивне навчання базується на основі запланованих завдань освіти, змісту різнопредметних ком 
плексів знань з використанням інтегративних форм і методів. 
Наявні системи навчання потребують для їх удосконалення вирішення низки проблем, а 
саме: уточнення та конкретизації завдань освітньої та професійної підготовки фахівців, ви-
значення критеріїв відбору змісту освіти та процедур, як це можна здійснити реально; визна-
чення послідовності вивчення; формування змісту навчально-пізнавальної діяльності тощо.  
Аналіз спеціальної літератури виявляє стійку тенденцію зростання інтересу вітчизняних 
і закордонних дослідників до проблеми підготовки фахівців з вищою освітою, зокрема і для 
галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. Дослідження проводяться як у напря-
мку пошуку нових концептуальних вирішень проблеми підготовки фізкультурних кадрів, так 
і окремих її аспектів. Вивчення окремих аспектів підготовки сучасного фахівця з фізкультур-
ною освітою можна розглядати як об’єктивну передумову його якісної цілісної (інтегратив-
ної) підготовки. Водночас окремий аспект підготовки фахівця можна вважати самостійною 
цілісною проблемою. 
До найбільш розроблених проблем можна зарахувати такі: реалізація ступеневої систе-
ми підготовки фахівців для галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини; психологі-
чні та медико-біологічні основи підготовки фахівців із фізичного виховання; місце окремих 
спортивно-педагогічних дисциплін у системі підготовки фахівців із фізичного виховання та 
спорту; професійна підготовка фахівців до виконання обов’язків учителя фізичної культури; 
використання українських національних традицій, засобів української народної фізичної 
культури в підготовці фахівців з фізичного виховання; використання новітніх комп’ютерних 
технологій у професійній діяльності фахівців із фізичного виховання та спорту. 
Широкий і різноманітний підхід до проблеми фахової підготовки студентів ВНЗ фізку-
льтурного профілю засвідчує складність і багатоплановість цього процесу. При обґрунтуванні 
теоретико-методичних основ підготовки вчителів фізичного виховання в педагогічних навча-
льних закладах Б.М. Шиян звертає увагу на те, що студенти засвоюють переважно компотне-
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нти професійної діяльності (предмети навчального плану), а не професію загалом [8]. У ре-
зультаті це призводить до втрати значущості окремих дисциплін навчального плану для ме-
тодичної підготовки майбутнього фахівця, і він не виявляє належного інтересу до їх засвоєн-
ня. Б.М. Шиян визначає теоретико-методичну підготовку вчителя фізичного виховання як 
функціонально структуровану за своїми завданнями, формами, засобами й методами їх досяг-
нення систему підготовки особистості вчителя до професійної діяльності. Її складовими ви-
значено теорію і методику фізичного виховання, спортивно-педагогічні дисципліни і спеціа-
льні курси та семінари.  
Як важливий аспект професійного становлення майбутніх учителів фізичної культури 
виокремлено проблему формування їх готовності до розв’язання педагогічних ситуацій. 
Р.П. Карпюк [9] запропонував технологію навчання майбутніх учителів фізичної культури 
аналізувати й розв’язувати педагогічні ситуації. Важливим принциповим аспектом побудови 
технології є положення про те, що практична діяльність учителя фізичної культури вимагає 
перетворення знань із різних предметів у синтезовані й об’єднані навколо визначеної практи-
чної проблеми, що має багатобічний і цілісний характер. Така технологія є прикладом інте-
гративного підходу до усіх ланок освітнього процесу для вирішення конкретної проблеми. 
Аналіз типових навчальних планів підготовки фахівців із фізичного виховання в інсти-
тутах фізичної культури різних років виявив тенденцію збільшення кількості обов’язкових 
дисциплін у навчальних планах підготовки фахівців із фізичного виховання (приблизно у 3 
рази порівняно з 1955 роком) та зменшення загального обсягу часу на вивчення спортивно-
педагогічних дисциплін, що може негативно позначатися на формуванні професійних знань і 
вмінь студентів. Збільшена в рази кількість дисциплін у навчальних планах підготовки фахів-
ців із фізичного виховання у ВНЗ викликає потребу уточнення змісту та встановлення взає-
мозв’язків між окремими навчальними дисциплінами, розробки інтегрованих курсів. 
Таблиця1 
Самооцінка студентами комплексу вмінь із реалізації 
основних виробничих функцій фахівця з фізичного виховання 
 
Середнє значення оцінок за групами 
студентів ( x  ± m, бали) Назва  
виробничої функції 
усі разом (n=274) 
навчаються  
на «5» (n1=44) 
навчаються  
на «5 і 4» (n2=88) 
навчаються  
на «4 і 3» (n3=142) 
Навчальна 4,29 ± 0,04 4,52 ± 0,09 4,42 ± 0,07 4,14 ± 0,05 
Виховна 4,25 ± 0,04 4,48 ± 0,08 4,38 ± 0,06 4,11 ± 0,05 
Організаційна 4,34 ± 0,04 4,53 ± 0,09 4,51 ± 0,06 4,18 ± 0,06 
Розвивальна 4,24 ± 0,04 4,28 ± 0,10 4,34 ± 0,07 4,17± 0,06 
Планувальна 4,16 ± 0,04 4,32 ± 0,09 4,16 ± 0,08 4,11 ± 0,07 
Контрольна 4,27± 0,04 4,28 ± 0,09 4,38 ± 0,06 4,20 ± 0,06 
Комунікативна 4,25 ± 0,04 4,39 ± 0,09 4,47 ± 0,07 4,08± 0,06 
Дослідницька 4,01 ± 0,04 4,32 ± 0,10 4,07 ± 0,07 3,89 ± 0,06 
 
Чинні галузеві стандарти вищої освіти підготовки фахівців із фізичного виховання як 
кінцеві результати навчання визначають професійні знання і вміння, а також узагальнені стру 
ктури діяльності – здатність фахівця до вирішення типових завдань діяльності, які забезпечу-
ють його готовність до реалізації основних виробничих функцій. 
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Визначення рівня професійних знань і вмінь студентів проводилося шляхом опитування 
студентів ВНЗ – майбутніх фахівців із фізичного виховання. Загалом в опитуванні брали 
участь 274 студенти. Детальний аналіз відповідей респондентів було зроблено з урахуванням 
успішності навчання. Для цього окремо проаналізовано анкети студентів, які навчаються на 
«5» (44 студенти), «5 і 4» (88 студентів), «4 і 3» (142 студенти), а також узагальнено результа-
ти відповідей усіх респондентів. 
За результатами опитування 274 студентів середні значення узагальнених самооцінок 
студентами комплексів умінь із реалізації основних виробничих функцій фахівця з фізичного 
виховання (див. табл. 1) коливаються від 4,01 бала (для дослідницької функції) до 4,34 бала 
(для організаційної функції).  
Виявлено тенденцію зниження самооцінок комплексів типових умінь із реалізації основ-
них виробничих функцій фахівця із фізичного виховання у виділених за критерієм успішності 
навчання групах студентів відповідно до зниження їхньої загальної успішності. Оскільки са-
мооцінки зроблено за п’ятибальною шкалою, то їх відхилення від максимального значення є 
суттєвими та вказують на потенціал можливого поліпшення. Виявлені коливання середніх 
значень самооцінки комплексу вмінь із реалізації різних виробничих функцій в межах однієї 
виокремленої групи студентів говорять, на нашу думку, про те, що формуванню окремих 
комплексів професійних знань і вмінь у навчальному процесі приділяється недостатньо уваги. 
Висновки: 
1. З урахуванням світових тенденцій розвитку освіти пріоритетними напрямами дер-
жавної політики щодо розвитку вищої освіти в Україні визначено особистісну орієнтацію ви-
щої освіти, постійне підвищення її якості, оновлення змісту та форм організації навчально-
виховного процесу, органічне поєднання освіти й науки, запровадження освітніх інновацій. 
2. На підставі аналізу літературних джерел виявлено, що важливою проблемою рефор-
мування вищої освіти в Україні є розробка наукових основ підготовки фахівців із вищою 
освітою. Її вирішення можливе в єдності теоретичних і практичних аспектів шляхом постанов-
ки конкретних завдань. До основних належить розробка методологічних, теоретичних і мето-
дичних засад професійної освіти; формування концепції змісту освіти і процесу навчання для 
різних типів ВНЗ; визначення концептуальних засад проектування освітніх систем інновацій-
ного типу; теоретичне обґрунтування моделі випускника тощо. 
3. Аналіз типових навчальних планів підготовки фахівців із фізичного виховання у спе-
ціальних ВНЗ різних років виявив тенденцію збільшення кількості обов’язкових дисциплін у 
навчальних планах підготовки фахівців із фізичного виховання (приблизно у 3 рази порівняно 
з 1955 р.) та зменшення загального обсягу часу на вивчення спортивно-педагогічних дисци-
плін, що може негативно позначатися на формуванні професійних знань і вмінь випускників. 
4. За результатами опитування 274 студентів ВНЗ – майбутніх фахівців із фізичного 
виховання – середні значення узагальнених самооцінок студентами комплексів умінь із реалі-
зації основних виробничих функцій фахівця з фізичного виховання коливаються від 4,01 бала 
(для дослідницької функції) до 4,34 бала (для організаційної функції). Виявлено тенденцію 
зниження самооцінок сформованості комплексів типових умінь у виокремлених за критерієм 
загальної успішності навчання групах студентів (навчаються на «5», «5 і 4», «4 і 3») відповід-
но до зниження загальної успішності. Оскільки самооцінки зроблено за п’ятибальною шка-
лою, то їх відхилення від максимального значення вказує на значний потенціал можливого 
поліпшення професійних знань і вмінь студентів. 
5. Відомі з літературних джерел інтегративні технології та процеси, які реалізуються в 
сучасних системах підготовки фахівців із фізичного виховання мають частковий характер, 
стосуються лише окремих аспектів професійної готовності. Удосконалення системи форму-
вання професійних знань і вмінь фахівців із фізичного виховання можливе на основі викори-
стання інтегративного підходу поряд з іншими методологічними підходами до навчання. 
Перспективи подальших досліджень можуть бути пов’язані з практичним вирішенням 
окреслених у статті проблем удосконалення підготовки фахівців із фізичного виховання у 
ВНЗ.  
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